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Í 1 1 S 8 &1*
Idény bérlet. 22-dik szám.
Második kisbérlet. 2-dik szám.
október hó 22-kén:
A M L E T ,
Tragoedia 5 felvonásban. Irta : Shakespeare. Fordította: Arany János. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É L Y E I  K :
Claudius, Dánia királya — — —
Gertrud, dán királyné, Hamlet a n y j a — 
Hamlet, az előbbi király fia, a mostaninak unokaöcscse 
Horatio, Hamlet barátja — —
Polonius, főkamarás -  — —
Laertes, fia — — — —
Ophelía, leánya — — —
Voltimand,
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földszinti    ^ - «/ /  v  #
és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezá?vasa?
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
g p ^ ^ B é r le th i r d e té s .  Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a huszonegyedik idénybérletszámtól kezdve a második 
kisbériéire, azaz h ú s z  előadásra, nemkülönben idénybérletre, vagyis e g y sz a z n e g y v e n  előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idény bérlő uraságok — a már 
lefolyt húsz előadásra eső bérletösszeg levonásával -  ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idény bérlők, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó- 
és középpáholy 367 forint 50 krajezár, felső páholy 227 forint 50 krajezár, elsőrendű támlásszék 87 forint 50 krajezár, másodrendű támlásszék 70 frt, 
földszinti zártszék 52 forint 50 krajezár. H ú sz  előadásra, azaz egy kisbérletre: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 
forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy igénytelen 
törekvésemet méltányolni, a bérletet tömeges pártfogásával megtisztelni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, közművelődési fontosságát fölfogva, 
annak minél több barátot, pártfogót szerezni kegyeskedjék. - Mély tisztelettel K recs& nyi Ig n á c z , színigazgató.
Holnap, csütörtökön, bérletfolyamban: *
A vasgyáros.
Színmű 4 felvonásban.
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1150.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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